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Abstract 
This paper proposed possible w在ys how to teach the 嘉 ifted student to proceed with scientific 
projects by using  Project-B轟sed Science (PBS) model.  Because the  9-years幽sconsistent-course
advocates Project-Based Learnin息， science 必 ir has become the most popular scientific contest ìn 
τaiwan.  The science gifted education not only lays emphases on the results of science fair, but 
also  underlines  the  process  how  students  proceed  with  scientific  projects.  The  PBS 
(Project幽Based Science) model, on the basis of 的 ient悠悠， research processes, was then modified 
to  be  a  more  theoretical  effective  teaching  model, which  was  integrated  with “Really嚇world
problem solving,"“Scagoidirtg  InstructionfdoiElf-In  sum, theories involved were izztroduced  in  this paper, and the application of pms 
model and suggestions were discussed 部 d concluded. 
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